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 㞟ᅋ㸦⩌ࢀ㸧⾜ືࡣ㸪ࣂࢡࢸࣜ࢔࠿ࡽ㧗➼ື᳜≀࡟࠸ࡓࡿከࡃࡢ⏕≀✀࡟ぢࡽࢀ㸪
ࡑࡢ᫬✵㛫Ⓨᒎࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡸ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸪⏕ែᏛⓗព⩏࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ከࡃࡢ◊✲
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪⏦ㄳ⪅ࡣᐇ㦂ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ ࢔ࣜࢆ㑅ࡧ㸪ᚑ᮶㢳ࡳࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡢᑡ࡞࠿ࡗࡓࠕᑡᩘࡢಶయࡀ㞟ᅋ⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ヲ⣽࡞ほᐹ
࡜ᩘ⌮ࣔࢹࣝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࢔ࣜࡣ㸪┿♫఍ᛶ࡜࿧ࡤࢀࡿ≉␗࡞㞟ᅋᙧᡂ⬟ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ┿♫఍ᛶࡣ㸪ࠕୡ௦
ࡢ㔜࡞ࡾ 㸪ࠖࠕ༠ാⓗ࡞⫱ඣ 㸪ࠖࠕ⏕Ṫ㝵⣭࡜୙ዷ㝵⣭ࡢศ໬ࠖࡢ୕ࡘࡢ≉ᛶࢆᣢࡘࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ാࡁ࢔ࣜࡣ඲ဨ࣓ࢫ࡛࠿ࡘ୙ዷ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪┿♫఍ᛶ⏕≀࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ಶࠎࡢ฼┈ࡼࡾࡶ㞟ᅋ඲యࡢ฼┈ࢆඃඛࡍࡿࡼ࠺࡞⾜ືᵝᘧࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㧗ᗘ࡞♫఍ᛶࢆᣢࡘ㞟ᅋάືࢆ◊✲ࡍࡿ࠺࠼࡛㸪࢔ࣜ
ࡣዲಶࡢᐇ㦂⏕≀࡛࠶ࡿࠋ  
 ᮏ༤ኈㄽᩥ࡛㸪⏦ㄳ⪅ࡣ࢔ࣜࡢ㞟ᅋ⾜ືࡢ୰࡛ࡶ㸪ࠕ㞟ྜᙧᡂࠖ࡜ࠕ㸦㠀ㄪᩚᆺ㸧
༠ㄪ㐠ᦙ ࡢࠖ ஧ࡘࡢ⌧㇟࡟╔┠ࡋ㸪ᐇ㦂⤖ᯝ࡜ゎᯒ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㞟ྜᙧᡂࠖ
࡜ࡣ㸪≉ᐃࡢ⾜ືࢆㄏⓎࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦㣵࡞࡝㸧ࡢ࡞࠸⎔ቃୗ࡛㸪ാࡁ࢔ࣜ
ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟㞟ࡲࡗ࡚㟼Ṇࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࠕ༠ㄪ㐠ᦙࠖࡣ」ᩘࡢാࡁ࢔ࣜࡀ㸪୍ࡘࡢ
㣵ࢆ㐠ᦙࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ⏦ㄳ⪅ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ⌧㇟ࢆࠕᆒ୍࡞ᵓᡂせ⣲࠿ࡽ࡞ࡿ㞟
ᅋ⾜ືࠖ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶయᕪࢆຍ࿡ࡋ࡚ࠕᑡᩘࡢಶయࡀỴᐃⓗ࡟㔜
せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ㞟ᅋ⾜ືࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ᮏ༤ኈㄽᩥࡣᅄࡘࡢ❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍❶㸦ᗎㄽ㸧࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚ࡁࡓ࢔ࣜࡢ㞟ᅋ⾜ື࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ࠺ࡕ㸪㔜せ࡞ࡶࡢࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡎ࢔ࣜࡢ㞟ᅋ⾜ື࡟ࡣ㸪᥇㣵ࢆక࠺ࡶࡢ࡜㸪᥇㣵࡟㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆゎ
ㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡢ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࣇ࢙ࣟࣔࣥࢆ௓ࡋࡓ⤒㊰ᙧᡂ࡜㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡶ
ྲྀࡾୖࡆࡿ༠ㄪ㐠ᦙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅ࡢ㠀᥇㣵⾜ືࡢ◊✲౛
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㞟ྜᙧᡂ࡟ຍ࠼㸪࢔ࣜࡢᘬ㉺ࡋ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥆࠸࡚㸪
ࡇ࠺ࡋࡓほᐹ஦౛ࢆゎ㔘ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡀ࠸ࡃࡘ࠿⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ
≀⌮Ꮫ࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓࠕ⮬ᕫ⤌⧊໬ࠖࡢゎ㔘ᯟࢆ⏝࠸࡚㸪࢔ࣜࡢ㞟ᅋ⾜ືࢆほᐹ㸪ᩘ
⌮ࣔࢹࣝ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ◊✲ࡢ⤒⦋ࡀ㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋゎᯒゎࡢᚓࡽࢀࡿ༢⣧࡞ึᮇࡢᩘ⌮ࣔࢹࣝ࠿ࡽ㸪ḟ➨࡟ࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟἲ
࡞࡝࡟ࡼࡿ㏆ఝࡉࢀࡓᩘ್ゎࢆᚓࡿ᪉ἲ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪Vic sek ࣔࢹࣝ࡟
࡞࡝ࡢ⮬ᕫ㥑ື⢏Ꮚࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡀ ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
㞟ᅋពᛮỴᐃ࡜ࡋ࡚㞟ᅋ⾜ືࢆグ㏙ࡍࡿ◊✲ࡸ㸪ಶయ㏣㊧ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㞟ᅋ⾜ືࢆゎᯒࡍࡿ◊✲౛࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඛ
⾜◊✲ࡢ㔜せᛶࢆㄽࡌࡘࡘࡶ㸪⏦ㄳ⪅ࡣྠ᫬࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡎ㸪⮬ᕫ⤌⧊໬࡜ࡋ࡚㞟ᅋ⾜ືࢆグ㏙ࡍࡿከࡃࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ᵓᡂせ⣲㸦ാࡁ࢔
ࣜ㸧ࢆᆒ୍࡞ࡶࡢ࡜௬ᐃࡋ࡚ゎ㔘ࡋࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚㞟ᅋ⾜ືࢆゎ㔘ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿゎᯒᣦᶆ࡜ᐇ
㝿ࡢ⏕≀ࡢ⾜ື㔞ࡢ㛵㐃ᛶࡀ୙᫂░࡞ሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪㏆
ᖺ࡛ࡣほᐹᢏ⾡ࡸィ⟬ᶵࡀ㧗ᛶ⬟໬ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪㞟ᅋ⾜ື࡟࠾ࡅࡿಶయᕪ࡟ࡶ
㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼㸪⏦ㄳ⪅ࡣྂ඾ⓗ࡞ほ
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ᐹᐇ㦂࡜ᐃ㔞໬ࢆ⾜࠸㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ほᐹࡉࢀࡓಶయᕪ࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚ᩘ⌮ࣔࢹࣝ࡜ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛࢔ࣜࡢ㞟ᅋ⾜ືࡢ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ  
 ➨஧❶࡛ࡣ㸪ࢺࣅ࢖ࣟࢣ࢔ࣜ La s ius  ja pon ic us ࢆ⏝࠸࡚㞟ྜᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂࡜
⌮ㄽⓗ࡞⪃ᐹࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪࢔ࣜࡣᒁᡤⓗ࡟㞟ྜࡋ࡚㟼Ṇࡍ
ࡿ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㞟ྜࡢࢧ࢖ࢬࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝᥋ゐࡍࡿಶయࡀ㞟ྜ࡟ཧຍࡋ
ࡸࡍ࠸ࠖ࡜࠸࠺࣏ࢪࢸ࢕ࣈࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ࢔ࣜࡢ㞟ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㏆⦕✀ࡢ L.  n ig er ࢆ⏝࠸ࡓඛ⾜◊✲ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᩘⓒಶయ࡟࠾ࡼࡪ኱㞟ᅋ࡛ࡢほᐹࡔ
ࡗࡓࡓࡵ㸪ᑡᩘಶయ࠿ࡽ㞟ྜࡀᙧᡂࡉࢀࡣࡌࡵࡿᐇ㝿ࡢึᮇ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿゎᯒ࡜ࡋ
࡚ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛⏦ㄳ⪅ࡣ㸪ᩒ࠼࡚ಶయᩘࡢᑡ࡞࠸᮲௳࡛㞟ྜࡢᙧᡂ㐣
⛬ࢆヲ⣽࡟ほᐹࡋ㸪ྛಶయࡢ≧ែࡢ㑄⛣࡜㞟ྜⓎ⏕ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᚑ᮶
ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪Ṍ⾜ࡍࡿಶయྠኈࡢ᥋ゐࡀ㞟ྜᙧᡂ࡟㔜せ࡜㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⏦ㄳ
⪅ࡣ⮬ࡽࡢほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ⮬Ⓨⓗ࡟㟼Ṇࡍࡿಶయࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࠾ࡼࡧࠕ⮬Ⓨⓗ
࡟㟼Ṇࡋࡓಶయ࡟Ṍ⾜≧ែࡢಶయࡀ᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ṍ⾜≧ែࡢಶయࡀ㟼Ṇ≧ែ࡟
⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㞟ྜᙧᡂ࡟㔜せ࡜ࡢసᴗ௬ㄝࢆᑟ࠸ࡓࠋࡇࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ಶయᩘࢆ 1 ༉࠿ࡽ 8 ༉ࡲ࡛ẁ㝵ⓗ࡟ኚ໬ࡉࡏࡓᐇ㦂᮲௳ࡑࢀࡒࢀ࡛ほᐹࢆ⾜࠸㸪
ࠕ㞟ྜࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸☜⋡࡜㸪⮬Ⓨⓗ࡟㟼Ṇࡍࡿಶయࡀฟ⌧ࡋ࡞࠸☜⋡࡟㧗࠸┦㛵ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆぢฟࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࠕࢺࣅ࢖ࣟࢣ࢔ࣜࡢ㞟ྜᙧᡂ࡟ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡟㟼
Ṇࡍࡿಶయࡀᚲせࠖ࡜ࡢ௬ㄝࢆᙉࡃᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪⮬Ⓨⓗ࡟㟼Ṇ
ࡍࡿಶయࡢฟ⌧㢖ᗘ࡜㞟ྜᙧᡂࡢ☜⋡ࢆ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪ᐇ㦂࡛ほᐹࡉࢀࡿᑡᩘࡢᒁᡤⓗ࡞㞟ྜᙧᡂࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⮬Ⓨⓗ࡟㟼
Ṇࡍࡿಶయࡢฟ⌧㢖ᗘࡀ࠶ࡿ⛬ᗘపࡃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕࠕᑡᩘࡢ⮬
Ⓨⓗ࡟㟼Ṇࡍࡿಶయࠖࡀ㞟ྜᙧᡂࡢึᮇ㐣⛬࡛㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ  
 ➨୕❶ࡣ㸪ࢡ࣐ࣟࣖ࢔ࣜ For mica  ja pon ica ࡢ㠀ㄪᩚᆺ༠ㄪ㐠ᦙ࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࢆ⾜
࠸㸪ࡇࡢ㐠ᦙᵝᘧࡀࡈࡃᑡᩘࡢ≉ᐃࡢ㐠ᦙ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㉁ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ
࡟ࡇࡢ㐠ᦙ⪅ࡀࠕ෌᥈⣴ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓ≉␗࡞⾜ືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣜ
ࡢ༠ㄪ㐠ᦙࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅ࡚ㄪᩚᆺ࡜㠀ㄪᩚᆺ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋㄪᩚᆺ࡛ࡣ㸪ྛಶయࡀ
㣵ࢆ෇ᙧ࡟ྲྀࡾᅖࡳ㸪⾜ࡁワࡲࡾ㸦ࢹࢵࢻࣟࢵࢡ㸧ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⣲᪩ࡃ㐠ᦙ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㐠ᦙ࡟ཧຍࡍࡿಶయᩘࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ㐠ᦙ㏿ᗘࢆቑຍ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㠀ㄪᩚᆺ࡛ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶぢ࠿ࡅୖྛಶయࡀࡑ
ࢀࡒࢀࡢዲࡴ᪉ἲ࡛㣵ࡢ㐠ᦙ࡟㛵ࢃࡿࡓࡵ㸪㐠ᦙ㏿ᗘࡣ㐜ࡃ㸪ࡋࡤࡋࡤ㐠ᦙ⮬యࡀ
೵Ṇࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ๓⪅ࡢㄪᩚᆺࡢ༠ㄪ㐠ᦙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪
㠀ㄪᩚᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㠀ㄪᩚᆺࡢ༠ㄪ㐠
ᦙ࡛ࡣ⾜ࡁワࡲࡾࡀࡋࡤࡋࡤ⏕ࡌ㸪㠀ຠ⋡ⓗ࡟ ᛮ࠼ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ከࡃࡢ✀࡛
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏦ㄳ⪅ࡣᮍゎ᫂ࡢ⾜ࡁワࡲࡾゎᾘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᝿ᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㠀ㄪᩚᆺࡢ༠ㄪ㐠ᦙࡣ㸪ㄪᩚᆺࡢࡑࢀ࡟ẚ࡭࡚ࡼࡾ
༢⣧࡞㐠ᦙᵝᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪༠ㄪ㐠ᦙࡢ㐍໬ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ ࡶ㔜せ࡜⪃࠼ࡓࠋ  
 ࡑࡇ࡛⏦ㄳ⪅ࡣࢡ࣐ࣟࣖ࢔ࣜࡢ༠ㄪ㐠ᦙ࡟╔┠ࡋ㸪ࡲࡎ㐠ᦙ⪅ᩘࡀቑຍࡋ࡚ࡶ㐠
ᦙ㏿ᗘࡀቑຍࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ほᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡋࡤࡋࡤ㐠ᦙࡢ೵Ṇࡀ㉳ࡇ
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ࡿࡇ࡜࠿ࡽ඾ᆺⓗ࡞㠀ㄪᩚᆺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡢ㐣⛬࡛㸪⏦ㄳ⪅ࡣ㐠ᦙࡢ
୍㐣ⓗ࡞೵Ṇࡢ๓ᚋࡢヲ⣽࡞⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࢆゎᯒࡋ㸪㐠ᦙࢆ୺ᑟࡍࡿಶయࡀ୍᪦㣵
࠿ࡽ㞳ࢀ㸪෌ࡧᡠࡗ࡚ࡃࡿ࡜㐠ᦙຠ⋡㸦㐠ᦙ㏿ᗘ࠾ࡼࡧᕢ࡬ࡢ᪉ྥᛶࡢ☜࠿ࡉ㸧ࡀ
ୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋ㸪ࠕ෌᥈⣴ࠖ⾜ື࡜࿨ྡࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢゎᯒ࠿ࡽ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟㐠
ᦙ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㐠ᦙࢆ୺ᑟࡍࡿ 1 ಶయࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡇࡢಶయࡀ෌᥈⣴⾜
ືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㐠ᦙຠ⋡ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚ᚑ᮶ࠕ㠀ຠ⋡࡞⾜ࡁワࡲࡾࠖ
࡜࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣ㸪ᐇࡣ෌᥈⣴⾜ື࡟࠾ࡅࡿ୍㐣ⓗ࡞㐠ᦙ೵Ṇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡋࡓࠋ㐠ᦙ࡟┤᥋㛵୚ࡋ࡞࠸࡛㣵ࢆྲྀࡾᅖࡴ௚ࡢಶయࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪෌᥈⣴
ࡢ㐣⛬࡛୺ࡓࡿ㐠ᦙಶయࡀ㣵࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿ㝿㸪➇த⪅࠿ࡽ㣵ࢆ㜵⾨ࡍࡿᙺ๭ࡀ࠶ࡿ
ྍ⬟ᛶࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢሗ࿌ࡣ㸪㠀ㄪᩚᆺ༠ㄪ㐠ᦙ࡟㛵ࡋ࡚᩾᪂࠿ࡘ㔜せ
࡞▱ぢࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ  
 ➨ᅄ❶ࡢ⥲ྜ㆟ㄽ࡛ࡣ㸪௨ୖࡢ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㸪≉␗࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘᑡᩘࡢಶయ࡟ࡼ
ࡗ࡚㞟ᅋ⾜ືࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㆟ㄽࡋ㸪➨஧❶࡟
♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ᑡᩘࡢಶయࢆ⏝࠸ࡓᑠࢫࢣ࣮ࣝࡢᐇ㦂ほᐹࡢព⩏ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
➨୕❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㠀ㄪᩚᆺࡢ༠ㄪ㐠ᦙࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼㸪ㄪᩚᆺ㸪㠀ㄪᩚᆺ࡞
࡝࡟ࡲࡓࡀࡿ࢔ࣜࡢ༠ㄪ㐠ᦙᵝᘧ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚㸪✀ࢆࡲࡓ࠸ࡔẚ㍑⾜ືᏛⓗ࡞ゎᯒ
࡬ࡢᣑᙇࡢ㔜せᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⴌⱆⓗ࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚㸪࢔ࣜࡢᶆᮏ⏬ീࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋ㸪ಶయࢧ࢖ࢬࡢ㐪࠸ࡀ㠀ㄪᩚᆺ࡜ㄪᩚᆺࡢศᕸ࡜┦㛵ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ணഛᑂᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄽᩥࡢᵓᡂ㸪ヲ⣽࡞ᐇ㦂ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ୙㊊㸪ㄽ㏙ࡢ
ㄞࡳ࡟ࡃࡉ࡞࡝ࡀᩘከࡃᣦ᦬ࡉࢀ㸪ཷ⌮⏦ㄳࡢ๓࡟඲⯡ⓗ࡞ㄽᩥࡢᨵゞࢆồࡵࡓࠋ
ᨵゞࡉࢀࡓㄽᩥࢆ෌ᗘᑂᰝࡋ㸪ணഛᑂᰝ࡛ࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚኱ᖜ࡟ᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓࠋࡉࡽ࡟බ⫈఍࡛ࡣᑓ㛛ⓗ࡞㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚⏦ㄳ⪅ࡣⓗ☜࡟ᅇ⟅ࡋ㸪ࡇ
ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚༑ศ࡞Ꮫ㆑ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡣ㸪ᑡᩘࡢಶయ࡟ࡼ
ࡗ࡚㞟ᅋ⾜ືࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜㸪༠ㄪ㐠ᦙ࡟㛵ࡋ࡚ព⩏῝࠸▱ぢࢆᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟⯆࿡῝࠸ⴌⱆⓗ࡞ゎᯒ⤖ᯝ࡜࡜ࡶ࡟௒ᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ⓗ☜࡟
ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ㸪༤ኈ㸦⌮Ꮫ㸧࡟್ࡍࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ  
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ᑂᰝጤဨ  
㸦୺ᰝ㸧  ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ  ༤ኈ㸦⌮Ꮫ㸧ྡྂᒇ኱Ꮫ  ᒾᓮ  ⚽㞝  
 
 
㸦๪ᰝ㸧  ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ  ༤ኈ㸦⌮Ꮫ㸧ᮾி኱Ꮫ  ᮌ㈡  ኱௓  
 
 
 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ  ⌮Ꮫ༤ኈ㸦ᮾ໭኱Ꮫ㸧    㒆ྖ  ᖾኵ  
